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Megnyitó előadás!
Itt először! mff*h Jdonság m Itt először!
VÁROSI SZÍNHÁZ
Folyó szám 1
Szombaton, 1901. övi
Férletszíinet.
szeptember hó 28-án,
Rákóczy nyilán; Kéler Bélától.
II.
Falusi történet 3 felvonásban. Irta: Gárdonjó Géza.
S Z E M É L T E K :
Baracs Imre — — — —
Baraes Matyi, az Imre öcscse — —
Baracsne Szúnyog Juli, az Imre felesége — 
Jancsi, a fiacskájuk — — —
Özv. Szunyogné, a Juli aiy^ja — —
Szúnyog Rozi, a Juli unokahuga —
Mihály, a Juli nagybátyja — —
Eszter, özvegyasszony, Baraesék szomszédja 
Göre Gábor, bíró — — —
Göre Gáborne — — —
Durbints Pál, esküdt — — —
Komjáthy János. 
Odry Árpád. 
Szabó Irma. 
Bartha Eózsika. 
Szigeti Lujza. 
Takács Mariska.  ^
Ifj. Szathmáry Á. 
Komlósy Emma. 
Sziklay Miklós. 
Kiss Irén.
# Kátsa}
#•
♦
♦
♦
♦
❖
♦
♦
♦
czkránvokTepsi ) - -
Czegledi Pál, állatorvos 
Zsuzsi, Eszternek a cselédje 
E gy  fiú — —
Kocsis — —
Kisbiró — —
1-ső) —
2-ik) asszony —
3-ik) —
 Nagy Gyula.
Nép, asszonyok, gyermekek. Történik két alföldi faluban, az első és második felvonás Lepénden, a harmadik felvonás
-  Tanay Frigyes.
-  Fleischer József. 
Sarkadi Aladár.
-  Makrayné A.
- Seríőzy Ilonka.
-  Pálfi Bertalan. 
Makray Dénes.
-  Bartháné L.
- Serfőzyné Ilona.
- Kovács Fáni.
a szomszéd faluban.
Z E E C e ly á ra lc  ; Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 6 kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig 
2 kor. 40 fii. VHI-tól—XlII-ig 2 kor. XlII-tól—XVII-ig 1 kor. 60 fii. — Emeleti zártszék L és II. sorban 1 kor. 20 fii., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely 
a földszinten 80 fii., tanulók ét katonáknak 60 fii. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fii., vasár- és ünnepnapon 60 fii.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkWvd az előadást megelőzőnap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
E sti pénztárnyí az e lőad ás k ezd e te  7, vég« érakor
Bérelni lehet a színházi irodában. — A szinlapbérleteket Gubics Fülöp színházi kellékes eszközli.
Holnap vasárnap, szeptember 29-én két előadás;
délután 3 órakor leszállított helyárakkal:
Csizmadia, mint kisértet.
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♦
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este 7 és fél órakor bérletszünetben, másodszor:
Hétfőn, szeptember hó 30-án: H o r  (életkép.)
M  ü s o  r :
Kedden, október X-őn: bérlet 1. szám ,A * Bor._________________
Szerdán, október 2-án bérlet 2 szám ,B “ N d k  a z  a lk o tm á n y b a n .
CsatörtOköD, október 3-án: bérlet 3 szám ,C “ E g y  s z e g é n y  if jt t  t ö r t é n e t e .
Pénteken, oktőber 4-én: bérlet 4 szám „A“ Modell. Újdonság 
Szombaton, október 5-én: bérlet 5 szám „B“ £100611sz t , gtoo  o-eu;  ^ ____
Vasárnap, október 6-án két előadás; délután 3 órakor félhelyárakkal: Czigánybáró; este 7 és fél órakor bérletszünetben: 0o»k&y brig&déros. (Alkalmi előadás, az aradi vértanuk halálánakgyászíínnepén.)
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